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[1] 邵宗海.两岸紧张关系缓和 民众思维无变[EB/OL] .中评社民进党逐渐在台湾社会向下扎根，最近几次基层的选举
台 北 ,(2011-03-08) http://mgb.chinareviewnews.com/ 都大有斩获。这个现象是国民党改革过程中所必然出现
doc/1016/2/1/3/101621393.html?coluid=98&kindid=2996&doci的现象呢？还是整个台湾社会的基层在不断“绿化”
d=101621393.呢？问题显然不是金溥聪改革的战术操作可以回答的。
[2] 谈五市选举国民党保住3席 马英九称改革有效果[EB/OL] 四、国民党的根本出路在于清晰的定位
.中 国 台 湾 网 ,（ 2010-11-28）http://www.chinataiwan.org/zt/ 国民党改革的战术操作基本上是正确的，消除国民
twzt/2010twlp/ztxj/mayingjiu/201012/t20101218_1653748.htm
党内官僚作风，让更多的民众认同并进入国民党发挥作
[3] 五都选举国民党赢3席 马英九提16字共勉 [EB/OL] .中国
用，减少对地方派系的依赖，注重文宣选举方法，恢复





学习民进党不依赖地方派系、注重文宣的选举战法，甚 社 台 北 ,（ 2009-10-17）http://gb.chinareviewnews.com/doc/ 
至可以增加更多的岗位和机会培育年轻人，但问题不在 1011/0/8/5/101108506.html?coluid=93&kindid=3311&docid=1
于是否学到这样的形式，而是在于退出传统的选举模式 01108506.
之后，如何维持对于选民的吸引力，年轻人为什么会选 [5] 赵少康.五都选举影响政局 且牵动两岸政策[EB/OL].中评
择进入民进党而不是国民党？如果这样的趋势发展下 社 台 北 ,（ 2010-11-26）http://www.zhgpl.com/doc/1015/1/ 
去，国民党退出传统的选战方法和运作模式，未来台湾 8/3/101518341.html?coluid=5&kindid=23&docid=101518341&
并不能仅靠“单一选区两票制”的选举制度而期望进入 mdate=1126082055.
[6] 马英九.2011年元旦文告壮大台湾 振兴中华 [EB/OL] .台两党制政治格局，而是蓝消绿长的历史过程，国民党的
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湾 ” 总 统 府 ” 网 站 ,（ 2011-01-01）http://www.president. 影响力会是一个逐渐递减的过程。国民党的改革不能只
gov.tw/Default.aspx?tabid=1103&itemid=23187&view=home.是单纯的战术操作，在意识形态的建构和理想的追求上
[7] 石之瑜.国民党如何重创台湾民主?[EB/OL].中评社台北,应该与改革整个党的组织架构并驾齐驱，这样国民党才
（ 2010-11-18）http://gb.chinareviewnews.com/doc/ 能拥有稳固的支持基础。
33_2411_101500052_1_1118004347.html.马英九上任以来，不断强调“以台湾为主，对人民
有利”的原则，在两岸关系上坚持“九二共识”和“不
责任编辑：傅其筠统、不独、不武”的政策，以此为前提大力促进两岸经
贸、文化、教育等领域的交流，两岸关系进入和平发展
新局面。但是国民党对于两岸关系的发展方向并没有明
确的定位，一方面坚持“九二共识”，另一方面继续走
